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BEVEZETŐ
A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Általános 
Nyelvészeti Tanszéke, valamint Magyar Nyelvészeti Tanszéke 1993. április 29-én A mai 
magyar nyelv leírásának űjabb módszerei címmel tudományos ülésszakot rendezett. A 
konferencia egyik célja az volt, hogy a magyar nyelv kutatói egymással és szélesebb kör­
ben is megismertethessék legfrissebb kutatási eredményeiket vagy az éppen folyamatban 
lévő vizsgálataikat. Az ilyen jellegű összejövetelek tartása azért is szükségesnek látszik, 
mert sok közlemény késedelmesen vagy idegen nyelven külföldi folyóiratokban jelenik 
meg, s így nehezebben hozzáférhető. Fontosnak tartjuk, hogy az új eredmények minél 
előbb bekerüljenek a tudományos életbe, konferenciánkat hagyományteremtőnek szánjuk, 
és kétévenként újra megrendezzük. — A második kollokviumot 1995. áprilisában ren­
dezzük Károly Sándor születésének hetvenötödik évfordulójára is emlékezve, hiszen ő 
nemcsak tíz éven át volt vezetője az Általános Nyelvészeti Tanszéknek (s közben két 
esztendeig a Magyar Nyelvészeti Tanszéknek is), hanem mert közismert volt a minden új 
iránti érdeklődéséről és fogékonyságáról.
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